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Annotatsiya: Mamlakatimizda ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, yoshlarga 
zamonaviy bilim berish aqliy salohoyatini boyitish yo'lida ustuvor yo'nalishlar ishlab 
chiqilgan. Dars jarayonlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'qitishning 
qulayligiga, bilimning tez va oson o'zlashtirilishiga erishiladi. Maktab ta'limining 
barcha sohasida texnologiyalar bilan dars jarayonlarini uzviy jihatdan bog'lannish 
yuzaga chiqadi. Pedagogik vositalar nafaqat o'qituvchi balki o'quvchilarning ham bir 
xilda ish olib borishiga fikr olish uni tatbiq etishiga undaydi. Zamonaviy bilim 
ko'nikmalarni yoshlarga singdirib boriladi. 
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vositalari, interfaol usullar 
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Abstract: Priority directions have been developed in order to radically reform 
the educational sphere in our country, enrich the intellectual potential of providing 
modern knowledge to young people. The use of pedagogical technologies in the 
course processes is achieved by the convenience of teaching, rapid and easy 
mastering of knowledge. In all areas of school education, there is an inalienable link 
between the technologies and the course processes. Pedagogical tools motivate him to 
apply the idea that not only the teacher, but also the students are engaged in the same. 
Modern cognitive skills are integrated into young people. 
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Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritishining ilk kunlaridan boshlab ta'lim, 
madaniyat, fan, sport sohalarida tubdan burilish vujudga keldi, yangi islohatlar 
amalga oshirila boshladi. Yuksak rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri 
hisoblanadigan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi yo'lga qo'yilib o'z faoliyatini boshlab 
yubordi. Undan ko''zlangan asosiy maqsad yoshlarni har tomonlama bilimini 
rivojlantirish, yetuk mutaxasisslarni shakllantirish, o'zining qarashlari bilan dunyoni 
lol qoldiradigan kadrlarni tayyorlashdan iborat. Bugungi kunda milliy dasturda 
yangiliklarni joriy etish, yoshlarni ogohlikka chaqirish vazifalari bosqichma - bosqich 
amalga oshiriliib kelinmoqda. Zamonaviy ta'lim olishga intiladigan, dunyoviy 
bilimlarni o'zida jamlashni xohlagan shiddati qarashlarida sezilib turadigan yuragida 
o'ti bor yoshlarga e'tibor qaratilib yusak tajribalardan kelib chiqqan holda ularni 
bilimini oshirishga tarbiyaviy salohiyatini yuksaltirishga shart -sharoitlar 
yaratilmoqda.  
Butun dunyoda shiddat bilan rivojlanadigan axborot texnologiyalari barcha 
sohalar qatorida ta'lim tizimida ham qo'llanilib uning sifatli bo'lishini tashkil etishga 
o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatayotgani barchamizga malum. Ta'lim sifatini yanada 
oshirish intellektual saohiyatli yoshlarni ko'proq tayyorlash maqsadida pedagogik 
texnologiyalardan foydalanishga talab katta bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar 
tushunchasi o'qituvchining ta'lim berish vositalari yordamida o'quvchilarga shart- 
sharoit yaratish ularga o'zining ta'sirini ko'rsata olish, faoliyatining mahsuli sifatida 
ulardan oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shaklantirishdn iboratdir. Shiddat bilan 
rivojlanadigan yangilanayotgan yurtimizda pedagogik texnologiyalardan foydalanish 
davr talabi.Bunday imkoniyatlardan kelib chiqib insoniyat ham o'zining bilimlarini 
zamonaviylashtirishi yangi - yangi g'oyalarini o'ylab topishga uni hayotga tatbiq 
etishga majbur. 
Butun dunyo olimlarining etirof etisharicha 21 -asr zamonaviy axborot 
texnologiyalari rivojlangan davr. Olimlarimiz bu davrni kompyuter texnologiyalar 
davri deb ataydilar. Pedagogik va zamonaviy texnologiyalarning yutug'i ta'limning 
har bir sohasida ko'zga yaqqol tashlanib ko'rilmoqda. Shuning uchun ham uzluksiz 
ta'limning deyarli har bir sohasida yangilik qilish yoshlarni qiziqishlarini yuzaga 
chiqarish barcha fanlarni qamrab olgan bilimlarni bera olish pedagogning mahoratiga 
bog'liqdir. Ta'limda qo'llanadigan har bir usul doimo yangilikka undashi, yoshlarning 
fikr, so'z erkinligi, muloqot, shaxsiy qarashlarning yuzaga chiqarishi zamonaviy aql 
idrokini vujudga keltirishi, uni har sohada qo'llay olishiga bog'liq. Dars jarayonlarida 
qo'llanadigan pedagogik texnologiyalar natijasida o'quvchilarda bir-birlari bilan 
o'zaro raqobat yuzaga keladi. Uning natijasida darsning samarasi, fanning 
o'zlashtirilishi yaxshilanadi.  
Aynan interfaol usullardan foydalanish bolaning o'zini emin-erkin fikrlashiga 
bilimlarini yuzaga chiqishiga turtki bo'ladi. O'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan 
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har bir dars yosh bolaning katta hayotga qadam tashashida har tomonlama turtki 
bo'ladi. Ta'lim jarayonlarni doimiy tashkil etish uni boshqarish, yangi g'oyalarni har 
tomonlama joriy etish pedagogik jarayonlarning orasida yuzaga keladi. Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturida aytib o'tilganidek har bir darsga yangicha usulda 
yondashish ularni tushunilishi qulay bo'lishi sifatning yuqoriligini tashkil qilish 
uchun har bir dars zamonaviy axborot vositalari, kompyuter texnologiyalari bilan bir 
qatorda pedagogik texnologiyalarni ham qo'llashliklari kerak. Ta'lim jarayonlari 
yangi bilimlar bilan boyib bormoqda. Ular uchun yangi axborotlarni kiritish bugungi 
kunning asosiy vazifasiga aylanib ulgurdi. Pedagogik texnologiyalarni dars 
jarayonlarida tatbiq etish, darsning ta'limiy jihatdan to'la sifatini oshirish bugungi 
kunning eng asosiy vazifasidir.  
Texnologiyalardan aynan boshlang'ich davrda foydalanish yoshlarning bilim 
salohiyatlaridan kelib chiqqan holda pedagogdan yuksak ma'suliyatni talab etadi. 
Darsdagi o'quvchilarning birday o'zlashtirishlari dars jarayonlarini qabul qila olishlari 
mahorat darslariga bog'liq. Bu davrda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim 
-tarbiyaning maqsadiga mos bo'lgan holda olib borilishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda 
ta'limning maqsadi berilayotgan barcha qulayliklardan oqilona foydalanish, 
ko'nikmalarni hosil qilish, bolaning ijodkorligini yuzaga chiqarish, tafakkurini 
o'stirish, savodxonligini shakllantirish, fanlarni tez va oson sifatli egallashga 
ko'maklashish, milliy g'oyani singdirib borish, shaxsning manaviyatini har 
tomonlama boyitishdan iborat. Bolada yuqoridagi jarayonlarni yuzaga keltirish 
natijasida tafakkur ulg'ayib boradi.  
Ulug' donishmandlardan biri "kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga 
yaxshi bilim ber, o'qit" degan ekan. Yurtimizda bugungi kungacha qilingan ishlar 
shunchaki 5 yoki 10 yillik tajribalar emas, yillar davomida sarflangan bilimlar 
natijasidandir. Ko'p yillik mehnatlarning mahsulidir. Yurtboshimiz ham pedagogik 
texnologiyalardan foydalanish orqali aqlni teran shiddatli yoshlarni yutuqlarini 
amaliyotda qo'llash orqali yuksak ma'nan yetuk shaxsni tarbiyalash mumkinligini 
etirof etib o'tgan. Haqiqatdan ham pedagogning bilimlarini o'rganish orqali yoshlarda 
savod jarayonlari o'sib boraveradi. Bolalarning dunyosi turli xil bir - biridan farq 
qiladi. Interfaol usullar aynan ularning birgalikda harakat qilishi bilimlarini o'rganishi 
uchun asosiy vositadir. Inson yashab turgan ekan o'rganganlari kamdek tuyilaveradi. 
Bilim ummonidan qonib qonib ichganimiz sari chanqog'imizni yana ham to'ldirgimiz 
zamonaviy bilimlardan boxabar bo'lib borgimiz kelaveradi. Ertangi kunimizning 
qanchalar go'zal va betakror bo'lishi bugungi yoshlarimiz qo'lida. Ularga ilg'or 
texnologiyalardan foydalangan holda bilimlarni kuchaytirmog'imiz kerak. Ana 
o'shanda o'z maqsadimizga erishamiz. 
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